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Årsmøte i Trøndelag Myrselskap 1985 
Årsmøtet i Trøndelag Myrselskap ble 
holdt 6. mars i Namsos Athenæum, Nam- 
sos, under Landbruksveka i Nord- 
Trøndelag. 
Sak 1: Åpning 
Årsmøtet ble åpna av styremedlem Einar 
Øien, som i fravær av formannen Inge 
Krogstad ledet møtet. 
Sak 2: Godkjenning av innkalling 
og saksliste 
Innkalling til årsmøtet hadde skjedd ved 
annonsering i dagspressa og gjennom 
offentliggjøring av program for Land- 
bruksveka. Styremedlemmene var skrift- 
lig innkalt. Innkalling og saksliste ble 
godkjent. 
Sak 3: Valg av to til å skrive under 
protokollen. 
Valgt ble Thomas Halbostad og Carl Ivar 
Storøy. 
Sak 4: Årsmelding 1984 
Årsmeldinga var lagt fram skriftlig og 
den ble lest opp av møteleder Øien. 
Punktet om vedtektsforandring, § 9 
punkt h, ble spesielt kommentert av 
møtelederen, og årsmøtet fant at styrets 
presisering av paragrafen var grei. Ved- 
tektsforandringa ble godkjent. Under 
omtalen av Ølgod-plogen i årsmeldinga 
ønsket Storøy ei forklaring av bakgrun- 
nen for styrets vedtak om å bevilge mid- 
ler til gjennomføring av undersøkelse av 
resultateter etter bruk av plogen. Rolf 
Celius orienterte om bakgrunnen for 
undersøkelsa. Årsmeldinga ble ellers 
godkjent uten merknader. 
Sak 5: Regnskap 1984 
Regnskapsoversikt basert på revidert 
regnskap var lagt fram skriftlig og ble lest 
opp av kassereren. Thomas Halbostad 
syntes pengekapitalen ga for liten avkast- 
ning og kassereren ble bedt om å under- 
søke med selskapets bankforbindelse om 
midlene kunne plasseres på annen konto 
som gir høyere renteavkastning. 
Regnskapet ble ellers godkjent uten 
merknader. 
Sak 6: Valg 
Medlem av valgkomiteen, Johan Storm 
Nielsen leste opp forslaget fra komiteen. 
Nye styremedlemmer: 
Bonde Eivind Nygaard, Støren (gjen- 
valg), bonde Fridtjof Mølnvik , Snåsa 
(ny) og bonde Oddvar Osen, Åfjord (ny). 
Gjenstående styremedlemmer fra 1984 
er: Disponent Ame Grønning, Steinkjer, 
bonde Jon Woll, Verdal og fylkesagro- 
nom Harald Rian, Trondheim. 
Varamenn til styret: 
Bonde Amt Inge Vognild, Nerskogen, 
bonde Matias Formo, Skage i Namdalen, 
bonde C.O. Halvas-Svendsen, Holtålen, 
bonde Bjørnar Roel, Namdalseid, bonde 
Arnfinn Børø, Hitra og bonde Jarl Vå- 
gen, Verrabotn. 
Formann: Bonde Jon Woll, Verdal 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard, 
Støren 
2 revisorer: Tidligere fylkesagronom An- 
ton Hofstad, Sparbu og bonde Sigurd 
Klefstad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
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2 representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formannen Jon Woll og 
varaformannen Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Fridtjof 
Mølnvik 
Representant i Landbruksveka i Trond- 
heim: Varaformann Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Oddvar 
Osen. 
Valgkomite: Bonde Johan Storm Niel- 
sen, Snåsa (formann), bonde Johan 
Hermstad, Rissa og herredagronom 
Carl I var Storøy, Skage i Namdalen 
(ny). 
Sak 7: Eventuelt 
Thomas Halbostad tok opp spørsmålet 
om skogreising på myr. Det ligger store 
unytta ressurser i myrene og med dagens 
overproduksjon av jordbruksvarer er ikke 
mulighetene for fortsatt sterk nydyrking 
store. Skogreising derimot har muligheter 
og burde stimuleres. Han var usikker på 
om dette egentlig var myrselskapets opp- 
gave, men noen burde ta opp emnet og få 
til ny aktivitet. Også Johan Storm Nielsen 
og Carl Ivar Storøy støttet saken og Sto- 
røy hadde følgende forslag: Mølnvik , 
Storm Nielsen og Halbostad danner ei 
prosjektgruppe. Det undersøkes om 
mulighetene for å få med fylkesskogmes- 
ter Toralf Bjelkåsen som sekretær i grup- 
pen. Gruppen bestemmer selv sitt mandat 
og bevilges inntil kr. 5000,- til gjen- 
nomføring av prosjektet. 
Årsmøtet vedtok forslaget. 
Storøy tok opp spørsmålet om jord- 
databank. Han mente Namdalen i den 
forbindelse gjeme kunne bli tildelt et 
pilotprosjekt og ønsket Trøndelag Myr- 
selskap sin støtte i arbeidet for å få et 
slikt prosjekt lagt dit. Storøy ble bedt om 
å skrive et notat om saka og oversende 
styret. 
Årmsøtet slutt. 
Etter årsmøtet holdt forsker Kristen 
Myhr, SF Kvithamar foredrag om emnet: 
«Handtering og bruk av husdyrgjødsel på 
myr.» Han tok spesielt for seg de 
uheldige virkninger som blautgjødsel har 
på infiltrasjonsevnen til myrjorda. Som 
botemiddel framhevet han gy llemetoden 
og utgjæring ( våtkompostering) eller en 
kombinasjon av disse måtene. 
Møtet ble avsluttet med en spørsmåls- 
og diskusjonsrunde. 
Inge Olav Nevik: 
sekr. 
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